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???????????????????
?????????????
\Evangelical Revival" and the Proposal
of Defoe Settling the Refugee Moravians,
presented to Premier Godolphin
in 1709 etc.
??????? ?
Defoe's Proposal of Settling the refugee Moravians in New Forest,
Hampshire. `The Way to God' and `The Way to Wealth', is it applicable
to Moravians in North Carolina and California? But `my old age and
weak-sightedness' deterred me from exploring more detailed research.
So here I want to assert a new way of unifying \The Way to
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? A Plan of the English Commerce (1728), pp.15-19;





















































???Bonifacius ; or, Essay to do Good?????????????????
2) Georg F. HÄandel (1685-1759).
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5) ?????19 ????????????????????????????63 ??3 ??2009
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R. Swanson?????? 1976?????????? Genen=tech Institute?
???????????????????????????????????
??? Eli Lilly???1994??????????????????????






























Medical Mission? Samaritan Purse??????????????????
???????????????????????????????????







































































?????? Godliness is pro¯table for all things, having promise of the life


























????????? Godliness is pro¯table????????4?8??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????G??????? G. Swinnock, The Christian-man's Calling ;
or, A Treatise of making Religion one's Business????????????
??????????????1660?? B?????????????????




?1725????????? `Poor Richard's Almanack '?1733????????
????????????????????????`Drive thy business, let
not that drive thee'?Drive thy business, or thy business will drive thee.?
? `Keep your shop and your shop will keep you.'10) ??????????
???????????????????????????????????








`Honesty is the best policy.' ??????????Sir John Tillotson?Sir
Richard Steele?Thomas Baston?A. Smith?B. Franklin????????
???????????????????????????????????
?????? `Time is money.'? `Early to bed and early to rise makes a
man healthy, wealthy and wise.'??????????????????Early
to bed????????????
19??????????????? S. Smiles??????Self-Help, 1859?
??? Character?1871?? Thrift?1875????????????????
?????????????????????? F. Hunt, Worth and Wealth,
1857?????????????J. D. Mills, The Art of Money-making, 1872?
??????????????W. F. Crafts, Successful Men of Today, 1883 ;
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?????????????????12) ?????San Diego? 1769??
??????1860-62???????????????? John G. Downey?
??????????? 1865? Downey?????????? 1868????
?????????????????????????????? `Rancho
de la Nacion'??????????????????????? `National
Rancho'???????
12) Origins of Cities and Urbanization in 19th century Southern California, pp.205,
210, in The Japanese Journal of American Studies, NO. 19, 2008.
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